









































れた，「平成 11 年（1999 年）度我が国の文教
政策」によってである．新体力テスト導入以前
は 1964 年（昭和 39 年）から行われていた全国
体力・運動能力調査によって，子ども達の体力
状況を把握してきた．この調査結果について，













である．また，文部科学省は 2011 年（平成 23 年）




























































































































































































































































































































慣等調査」の 2008 年（平成 20 年）～ 2010 年（平
成 22 年） の 3 年間の結果に基づき，2012 年（平
― 38 ― ― 39 ―
成 24 年）3 月に「子どもの体力向上のための
取組ハンドブック」を公表した．さらに，文部







































































































文部科学省は 2008 年（平成 20 年度）から全
国体力・運動能力，運動習慣等調査を実施し，
その結果を公表してきている．その中でも，
2008 年（平成 20 年度）～ 2010 年（平成 22 年） 
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